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文 化 进 行 分 析 和 研 究 的 学 科 称 为 海 洋 人 类 学
( Maritime Anthropology) ，① 日本学术界传统上以
海洋民族学来指称上述针对海洋社会文化的研
究，因此相当长一段时期通行的称呼是海洋民族







《文化人类学论考》 ( 1959) 、《海洋民族学: 从
陆地文化到海洋文化》 ( 1974) 及 《海洋民族学























要阶段。第一阶段是 20 世纪 60 年代后半期到































































( 日) 西村朝日太郎: 《海洋民族学 陸の文化から海の文化へ》，日本放送出版協会 1974 年版，第 9－27 页。
( 日) 西村朝日太郎: “野生の思考と海洋文化”，《海洋民族学論考》，J＆Jコーポレーション1977 年版，第 1－11 页。
( 日) 京都大学人類学研究会: 《季刊人類学》，講談社 1989 年版，第 138－139 页。
( 日) 小川博: “早稲田大学海洋民族学センター記事”，《海洋民族学論攷》，岩田書店 2003 年版，第 628－641 页。















环境保 护 等 领 域 取 得 了 丰 硕 的 研 究 成 果。同
时，他们注重与国际学术界的对话与交流，研
究的地域范围也扩展到了加拿大、北太平洋沿






























































( 日) 西村朝日太郎: 《海洋民族学 陸の文化から海の文化へ》，日本放送出版協会 1974 年版，第 255 页。
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学部人間基礎科学科 1990 年版，第 428－452 页。
( 日) 藤井弘章: “海洋民研究における環境民俗学的視点”， 《環境と心性の文化史下 環境と心性の葛藤》，勉誠出版











































































( 日) 野本寛一: 《熊野山海民俗考》，人文書院 1990 年版。
( 日) 野地恒: “海の行動学”，《日本的民俗 1 海洋与村落》，吉川弘文館 2008 年版，第 184－256 页。
( 日) 香月洋一郎: 《海士のむらの夏— 素潜り漁の民俗誌》，雄山閣 2009 年版。
“Ethnos”一般译作“民族”，史禄国用以指涉民族的动态形成过程。有关“Ethnos”一词的相关分析，请参见史禄国著、杜
实、田夏萌译: “ethnos ( 民族) 及其变迁过程”，《满语研究》，2015 年第 1 期，第 103－107 页。郝时远: “Ethnos ( 民族) 和 Ethnic
group ( 族群) 的早期含义与应用”，《民族研究》2002 年第 4 期，第 1－10 页。
( 日) 香原志勢: “海女の分布の生態学的考察”，《岡正雄教授還暦記念 民俗学ノ―ト》，平凡社 1963 年版，第 298－313
页。
李善爱: “日韓海女の磯資源利用と保全に関する海洋人類学的研究: 選択される 「近代化」と 「伝統」”，《国立民族学
博物館調査報告》，国立民族学博物館 2003 年版，第 225－246 页。
( 日) 森田勝昭: 《鯨と捕鯨の文化史》，名古屋大学出版会 1994 年版，第 413－421 页。











渔船、山林、植物资源 ( 黄杨) 的利用、黄杨












制 ( Government-based Management) 、政府和地
区居民 ( 渔民) 共同承担资源管理责任的共同
管理体制 ( Co-Management) ，以及资源利用者
的自主 管 理 体 制 ( User-based Management) 三
种类型。另外，还有以地区为基础的资源管理




































就愈发 严 重。因 此，随 着 资 源 危 机 警 钟 的 敲










( 日) 飯田卓: 《海を生きる技術と知識の民族誌: マダガスカル漁撈社会の生態人類学》，世界思想社 2008 年版，第 3－15
页。
( 日) 小島孝夫: “離島のくらしと変容”，《日本的民俗 1 海洋与村落》，吉川弘文館 2008 年版，第 118－183 页。
( 日) 山尾政博: “東南アジアの沿岸漁業管理をめぐる潮流”，《地域漁業研究》，地域漁業学会 1997 年版，第 361－376
页。
( 日) 岸上伸啓: “海洋資源の利用と管理に関する人類学的研究”，《国立民族学博物館調査報告》，国立民族学博物館
2003 年版，第 7－33 页。
( 日) 岸上伸啓: “海洋資源の流通と管理に関する人類学的研究”，《海洋資源の流通と管理の人類学》，明石書店 2008
年版，第 11－39 页。
( 日) 岸上伸啓: “海洋資源の流通と管理をめぐる研究の成果と今後の課題”，《海洋資源の流通と管理の人類学》，明
石書店 2008 年版，第 307－310 页。














































































( 日) 池口明子: “干潟の住民参加型保全における 「地域住民の知識」――沖 島·羽地内海沿岸の集落を事例として”，
《海洋環境保全の人類学》，国立民族学博物館 2011 年版，第 23－47 页。
( 日) 飯田卓: “海をめぐる無形の資本――マダガスカルの漁村から資源管理論を問い直す”，《海洋環境保全の人類学》，
国立民族学博物館 2011 年版，第 73－90 页。
( 日) 関礼子: “海を名づけること――微小地名にみる沿岸資源の利用と野生生物との 「共生」”，《海洋環境保全の人類
学》，国立民族学博物館 2011 年版，第 49－90 页。
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境資源の持続的·多元的利用戦略”，《海洋環境保全の人類学》，国立民族学博物館 2011 年版，第 113－138 页。
( 日) 井上敏昭: “越境する先住民社会――ユ―コン川流域の環境改善に取り組む先住民政府間協議会”，《海洋環境保全





















了 国 际 捕 鲸 委 员 会 ( International Whaling
Commission) 和北大西洋海洋哺乳动物委员会























































( 日) 松本博之: “沿岸水域の海洋資源をめぐる先住民の窮状――オ―ストラリア·トレス海峡諸島のジュゴンを事例と
して”，《海洋環境保全の人類学》，国立民族学博物館 2011 年版，第 169－193 页。
( 日) 松本博之: 《海洋環境保全の人類学: 沿岸水域利用と国際社会》，国立民族学博物館 2011 年版，第 4 页。
( 日) 遠藤愛子: “変容する鯨類資源の利用実態――和歌山県太地町の小規模沿岸捕鯨業を事例として”，《海洋環境保全
の人類学》，国立民族学博物館 2011 年版，第 237－267 页。
( 日) 岩崎まさみ: “先住民族による捕鯨活動”，《海洋環境保全の人類学》，国立民族学博物館 2011 年版，第 197－224 页。
( 日) 浜口尚: “モバイル時代の鯨捕り――カリブ海，ベクウェイ島の事例より”，《海洋環境保全の人類学》，国立民族学
博物館 2011 年版，第 225－236 页。
( 日) 岸上伸啓: “北アメリカ極北地域における気候変動の生業活動におよぼす諸影響に関する覚書――カナダ国ヌナヴ
ィク地域と米国アラスカ北西地域を事例として”，《海洋環境保全の人類学》，国立民族学博物館 2011 年版，第 299－314 页。














Fishery，Marine Ｒesources and Marine Environment: A Ｒetrospect on the
Ｒesearch of Maritime Ethnology in Japan
ZHANG Xian-qing，LI Ｒui
( College of Humanities，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
［Abstract］ In the post－war period，Marine Ethnology becomes the major research direction in the field
of Japanese anthropology and ethnology． It consists of three main stages of fishermen studies，resource
utilization and environmental preservation research． Japanese scholars have made productive explorations on the
issues of fishery，fishing villages and fishermen，of managing and making use of the marine resources，and of
protecting the marine environment． They have also accumulated rich experience and made great achievements
in those fields． A systematic review and analysis of the literature of Japanese maritime ethnography from the
perspective of academic studies， including its birth，development， and research features， is of great
significance to the maritime social scientific research conducted in our country at present．
［Key words］ Japan; the research of maritime ethnology; marine society
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① 有关欧美地区海洋人类学的相关进展，可参见赵婧旸，张先清: “从渔业社区到海权问题: 国外海洋人类学研究述评”，
《广西民族研究》2016 年第 4 期，第 74－79 页。
